

























































































࢙೙ჵ಼ ๠ य़ ͺ औ װ ΅ ო ͉ ̳ ִ ൮ޡĦ
ጋॅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ĳıı
໢ৱ๊ඓ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ĳıı
Ꮛၻ੔ຯ ˇ ˇ ˇ ˉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĺı
য়࿰ ˇ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ī ˇ ˉ ˇ ĵı
ړ߰ ˇ ˉ ˇ ˉ ˉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĸı
᎟ᇖ ˇ ˇ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˇ ˇ ˇ ķı
ऋቮᅪႷ ˇ ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ ˇ ˇ ˉ ˇ ĸı
ಇ༧୔໗ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ૣ༅ ˉ ˉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ĵı
ௗᅪ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ ˉ ˉ ˉ ˇ Ĵı
Փऔ ˇ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˇ ˇ ˉ ˉ ĵı
૛ݢሯ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĵı
܏ݢय़ İ ༇঩ ˇ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ Ĵı
ᆾኙ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˉ ˇ ˇ ˇ ˇ ĺı
ࢭ႘ ˇ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ ˇ ˉ Ķı
ఄᄵ ˇ ˉ ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ ˇ ˉ ˇ ķı
ళ൪ ˇ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĵı
ఄ࣐᎘཭ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ĳı
ࣴ࣋ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ Ĳı
ሬਾ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ Ĳı
४ළ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˇ ˉ ĳı
ᅤࢭ୶൰ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ጐყ ˉ ˉ ˇ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ĳı
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૛ጐ൥ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ਦ࿳ࢗન ī ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ Ķı
૑ٴ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ࣗᇚ༁ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
࿙න ˉ ˉ ˇ ˉ ˇ ˇ ˇ ˉ ˇ ˉ Ķı
ߴၤಇ༧ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ၳ௸ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ݢ೑ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ຢ၃ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ဇ༚࣐ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
܏ࢗ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĵı
બ୛ؠঝވ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ໍ؂ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˇ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĵı
ᄙᄪ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ւߺ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ĳı
ྥ஘Փ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ĳı
ቍሽ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ Ĳı
ڧ႘ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĳı
లኖ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ Ĳı
႑ܳ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
૏ଲ ŐŌ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ ˉ Ĳı
ۈ࿾࠵Ꭷ ˉ ˇ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ Ĳı
ੲર ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˉ ˇ Ĳı




























































































࢙೙ჵ಼ ഠಚ ๠ य़ ͺ औ װ ΅ ო ͉ ̳ ִ ൮ޡĦ
ጋॅ ĲįĲ Ĳ ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳ Ĳıı
໢ৱ๊ඓ Ķįĸ Ĺ ĸ ķ ĵ ķ Ĵ ˉ Ĵ ĸ Ĺ ĺı
ᆾኙ Ķįĵ ĸ Ķ Ķ Ĵ Ķ ˉ Ķ Ĺ ķ Ķ ĺı
Ꮛၻ੔ຯ ĴįĳĶ ĳ Ĵ ĳ ˉ ĳ ˉ ĳ ĲĲ ĳ ĳ Ĺı
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ऋቮᅪႷ ĵįĳĹ Ķ ˉ Ĵ ĳ ˉ ĵ Ĺ Ķ ˉ Ĵ ĸı
ړ߰ ĴįĲķ Ĵ ˉ Ĳ ˉ ˉ ĳ Ĵ ĳ Ĺ ˉ ķı
᎟ᇖ ĵįĴĴ ĵ ĵ ˉ ˉ Ĵ ˉ ˉ ķ Ķ ĵ ķı
ఄᄵ ĸ ĲĲ ˉ ĸ Ķ ˉ Ķ ˉ ĸ ˉ ĸ ķı
ళބႠ ķįĵ ĺ ķ ˉ ˉ ˉ ˉ ĵ ĵ ĺ ˉ Ķı
ਦ࿳ࢗન Ķ ˉ Ĳ Ĺ ˉ ĸ ˉ ˉ ˉ Ĵ ķ Ķı






















































ໍۧ஢ ૵༮˄ߙሕڼိ˅ ঐय़ާ༮ ঐय़ၳ܍༮
൶ૂ౞ާঐय़
ၳ܍༮
๠ ĳĸı ĲĲ ĳĳ ĲĳĶ ĶįķĹ
य़ ĵĺĹ ĲĹ ĲĶ Ĳĳķ Ĺįĵ
ͺ ĵĴĲ Ĳķ Ĳķ ĲĲĹ ĸįĴĶ
औ ĶĲı Ĳķ Ĳķ ĺĵ ĶįĹ
װ ĶĵĴ Ĳķ ĲĶ ĲĲĳ ĸįĵķ
΅ ĶĲĺ Ĳĵ Ĳĵ Ĳĳı ĹįĶĸ
ო ĵĺĵ ĳĲ ĲĴ Ĳıķ ĹįĲĶ
͉ Ĳĸĸ Ĳĵ Ĳĵ ĲĲĵ ĹįĲĵ
̳ ĴĶĴ ĲĴ ĲĴ Ĳĳĳ ĺįĴĹ
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ځᆩȂ௘՛ၙġȖᄧ࡚೫ΙλͼΣーΒȗˈ ռݖ຺ˈĳııĸȃ
ކᆣȂ遠࿆ࣕ曉ġġȖ話̳፩࣭語ȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııĲȂĳııĵȃ
ޢ辺෾ࠩȂᅑᏝ瓊ġȖ͉̲͛̀習̠፩࣭語ȗˈ ռ༽຺ˈĳııĳȂĳııķȃ
ॳۅ෼ᅈġȖ簡ಖ፩ၭΏΑΞθĲĶȗˈ ࿷ᅪ຺ˈĳııĴȂĳııĸȃ
ᢻॖଁఊᏊġȖ፩࣭語͉̲̱̹͛͘ˉ፩࣭語ڴ級Ξ΅ΑΠˉȗˈ ૌतྕڵ֋຺ˈĳııĶȂĳııķȃ
ōŪŷŦġńũŪůŢ講師ΈσーίȂ࣬雲輝ġȖ͖̩͈჏ໍ―፩࣭語̱͓͇ͥ͂͝倶楽ؠȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈ
ĳııķȃ
౮ᏊಓȂጀภጡȂዓᇑ฿ġġȖ፩࣭ቮঐय़˄๠౤ൣ ȗ˅ˈ མຐܐᅪໍᄒሠᄵˈĳııķȃ
ೌ曇፠Ȃ趙᪾ġȖ໭̠͛͢ʽ፩࣭語ȗˈ ռ༽຺ˈĳııĶȂĳııķȃ
斉࿆ಓ૜Ȃ׋ଲ୚Ȅᇢஉ亜ཌྷġȖ΅ηνΣΉーΏνϋ፩࣭語ȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııķȃ
෼ኊၭܗȂ੷ڵ૲ᏊȂ韓艷௄ȂࡴঌಓġȖᇜ؞ᇜ؞ᅪ漢語ȗˈ ռݖ຺ˈĳııĸȃ
渋ࢻኀᏊȂ౮๩ᆣġȖ΅λϋΩΑܿ፩࣭語ȗˈ ࿷ᅪ຺ˈĲĺĺĺȂĳııķȃ
ׁ๊፩࣭ቮ৹ށᄒঐġġȖ፩࣭ቮ৹ށ༅ᆬġᎳĵৃ༅ᆬၳ࿏ȗˈ ݕĶĸইˈĳııĶ೧ĲĲኟȃ
ׁ๊፩࣭ቮ৹ށᄒঐġġġȖ፩࣭ቮ৹ށ༅ᆬġĵৃ༅ᆬၳ࿏ȗˈ ݕĶĸইˈĳııĶ೧ĲĲኟȃ
໩ᇑࣕ፧Ȃ劉உġȖ話̵ͥ፩࣭語ȗˈ 駿तྕڵ֋຺ˈĳııĶȂĳııķȃ
མ܂ၭ߳ȂᅑࠜȂৠ࿆ऻ৚ġȖოܗ፩࣭ቮ๠౤ȗˈ ռݖ຺ˈĳııĶȃ
Ⴀ࿢ጸȂࢻۅ栄ᏊȂႠ੷ञ౵ġȖΙλΓϋΐ፩࣭語ȗˈ ታၭྰˈĳııķȃ
ᆱࣕૈȂጀ൶Ȃ၀۬Ȃ୳ጥՓȂጏߴใȂޢؠᅃ໰ġȖ̳̪ͅ໪̢ͥ፩࣭語ˉ၇๊̞ͦͣͦ̈́ȉȗˈ
ታၭྰˈĳııķȃ
ᆱ૔๎Ȃጀ୻ฯġġȖװ現̳ͥ፩࣭語ȗˈ ռݖ຺ˈĳııĶȂĳııķȃ
ᆱ૔๎Ȃጀ୻ฯġġȖ፩࣭語͈͒ͺίυーΙȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııķȃ
讃੷ၑኧġȖᎼ実̈́͐͘ͅ፩࣭語ĳı講ˉˉ ๠門ཨڈ΋ーΑȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııĵȂĳııķȃ
ጀ໼ሡȂ໅୻ख़ġġȖ፩࣭語΅λϋΩΑρͼέȗˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııĸȃ
ᎊ島ਜ਼ႊȂም੹ۗȂᎊ島ሄġȖ፩࣭語͉̲͈͛ᇜ歩ȗˈ ռ༽຺ˈĳııĶȂĳııĸȃ
ᎅ৙ጲġȖཨ問ু܍፩࣭語˄๠門編 ȗ˅ˈ ٮ๊ڵ֋຺ˈĳııķȃ
塚ׁ慶ᇜȂ劉穎ġȖĲ೧ໍ͈΋ηνΣΉーΏοϋ፩࣭語ȗˈ ռ༽຺ˈĳııĲȂĳııĸȃ
፩ۅጸፇġȖ፩࣭語๠門਷૭書Ŝ࡙訂֋Şȗˈ ռݖ຺ˈĲĺĺĴȂĳııķȃ
Ꮻ࿆෾ᆨȂ࿜झġġȖڴ級Ξ΅ΑΠऔऔᅪႷȗˈ ռݖ຺ˈĳııķȃ
īׁᆓઈ૵࿏ܾܸམຐܐᅪĳııķ೧ޡ਷ቼᆓઈ᎓ڈᏁ᎓ȃ
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